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Salutació
La Festa Major és segurament de totes les nostres festes la que millor
simbolitza la unitat del nostre poble, la seva voluntat, la de tots els
que hi vivim, de continuar les millors tradicions dels nostres avis,
d’enllaçar el passat amb el futur, i, sobretot, de gaudir del present
amb tots els nostres, nens, joves i no tan joves, amics, parents i
coneguts. La Festa Major és un moment especial de la vida de
Torroella en què d’una manera espontània posem per sobre de tot
la joia de viure, de viure precisament aquí, en la nostra vila. Ens
sentim més units i obrim les nostres portes als parents i amics que
ens visiten. 
És una gran satisfacció poder saludar-vos en aquestes dates i fer-
ho des de les pàgines entranyables d’aquest Llibre que lliga el nos-
tre present amb la voluntat de regeneració cultural d’arrels catala-
nistes dels seus primers impulsors, els mossèn Viver, Pere Blasi,
Josep Castells, Eduard Viñas i tants altres, que fa 75 anys van tenir
l’encert de vincular festa i cultura a través d’aquest Llibre.
La fidelitat a aquest esperit i la vitalitat de la nostra activitat cultural
i associativa, amb els anys, han donat una gran cohesió social i una
gran projecció a Torroella.
Des de l’Ajuntament, farem tot el possible per contribuir, junt amb
tots vosaltres, a renovar aquest esperit i superar qualsevol tempta-
ció de “criar fama i posar-se a jeure” que hagi pogut existir.
Aquests dies de Festa Major són un bon moment per proclamar-ho
als quatre vents: a Torroella vivim intensament! Tradició, ball, cultu-
ra, bons platillos i bona música, clàssica i moderna, sardanes, jocs,
exposicions... tothom s’hi pot sentir a gust.
Visca Torroella de Montgrí! Bona Festa Major!
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